












































































Quiero	 agradecer	 en	 primer	 lugar	 a	 Dios	 por	 darme	 las	 fuerzas	 para	 mantenerme	
constante,	 a	 mi	 familia,	 pareja	 y	 amigos	 por	 soportarme	 y	 tolerar	 mis	 cambios	



















Als	 meus	 pares,	 per	 ajudar-me	 i	 donar-me	 suport	 en	 tot	 moment,	 per	 donar-me	 dies	















S’ha	de	 reconèixer	que	 la	 realització	del	 present	projecte	ha	 suposat	un	 esforç	 titànic.	
Hem	invertit	moltes	hores	de	treball	que	ens	restaven	hores	de	son	i	també	de	lleure	amb	
els	amics	i	la	família.	El	cansament	acumulat,	així	com	els	nervis	i	la	tensió	viscuda,	han	
provocat	 que	 els	 tres	 mesos	 que	 ha	 durat	 el	 desenvolupament	 del	 projecte,	 puguin	
assimilar-se	a	una	muntanya	russa	d’emocions.	Els	nervis	del	primer	dia,	 els	bloquejos	
amb	el	HYSYS	durant	el	Balanç	de	Matèria	que	no	ens	permetien	avançar,	 l’alegria	del	









les	 facilitats	que	heu	 tingut	a	 l’abast.	 	 Iaia	 i	 iaio,	 gràcies	per	aportar-me	 la	 inspiració	
necessària	per	a	treure	forces	d’on	no	hi	havia.	La	il·lusió	que	sé	que	us	fa	poder	veure’m	
amb	la	carrera	finalitzada	ha	estat	 la	motivació	més	gran	de	totes	 les	que	podia	tenir.	
També	et	vull	agrair-te	a	tu	David,	per	ensenyar-me	com	s’ha	de	viure	 la	vida.	Gràcies	
eternes.	Finalment,	m’agradaria	agrair	també	als	meus	amics	i	amigues	per	animar-me	,	
distraient-me	i	divertir-me	en	els	moments	d’angoixa	que	tenia	per	causa	del	TFG.		
	
Ho	hem	aconseguit,	aquí	està	el	projecte	complert.	A	tots	i	totes,	mil	gràcies.	
	
Víctor,	
DICEN	QUE	NUNCA	SE	RINDE.	 						
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I	en	especial,	a	la	nostra	tutora	Maria	Eugenia	Suárez	Ojeda,		
per	la	seva	gran	implicació	i	atenció	cap	a	nosaltres	en	tot	moment.	
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